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はじめに
日本に は, r訳詞曲J と呼 ばれ, 外国歌曲 - 主
と して 西洋歌曲を日本語訳 で 歌う曲揮があ る o し
か し, 西洋の民鰐, 芸術歌曲, オ ペ ラ の ア リ ア や
合 唱 は, 日本で は, プ ロ の 声 楽家 は原語 で 歌 う の
を原則としており, こ れ ら の ジ ャ ン ル の 訳 詞曲 は
大衆向け の 愛唱歌 として広 ま っ た o 現在 で は , 釈
詞 曲 の 文語体 の 歌詞 は古 めか しく感じ られ る が ,
西洋 歌曲を 日本語 の 歌詞 で歌う こ と は , 古 く は賛
糞歌か ら倣近 の ポ ピ ュ ラ ー ソ ン グに 至 るま で , 時
代 や ジ ャ ン ル を越 え て くり返 し見られ , 日 本 人 の
西洋音楽受容 の - . つ の ス タ イ ル に な っ て い る o 西
洋歌曲を 日本人 に親しめ る歌に し た と い う点で ,
訳詞 家 の 仕事 は西洋音楽受容史 の電要な検討課題
と考 え る o と こ ろが , 従来, 訳 詞家 は , 西 洋音楽
の オ リ
.
ジ ナ ル を扱う の で は な い た め か , 演奏家や
1JF曲家 や 音楽教育家 に比 べ て 顧 み られ て い な い o
本稿 で 取 り 上げ る訳詞家, 近 藤朔風 く本名逸五郎o
1 880-1915 も, 音楽 界 や 文学界 で忘 れ ら れ て い
る わ け で は な い が
く11
, 朔風 は ど の よう な人生を送 っ
た の か , 訳 詞 曲 は ど れ く ら い あ る の か な ど , 人物
や仕事 の 全体像 は意外 と知 ら れ て い な い o しか し,
朔風 の 名 は知 ら な く て も, 朔風 の 訳詞 に よ る シ ュ ー
ベ ル ト や ウ ェ ル ナ ー の rの ば らJ く竜 は見 た り ,
野 中の ば らl や ジ ル ヒ ャ - の rロ - レ ラ イJ くな
じ か は知 ら ね ど心 わ び てl の 歌 は , 日 本 人 な ら 一
度 は耳 に し て い る だ ろ う o そ れ ぐ ら い 朔 風 の 訳詞
曲 は定着 し て い る が , 現 実 に は 朔風 の 訳詞曲 は歌
われて い て も, 訳詞家の朔風の こ とま で は 関心 が
及び にく いo そ の朔風を晋楽史の上 で問題 にす る
場合 , ま ず, 訳詞家の仕帝も日本静を介した西洋
音楽受容だ と緒糾す る ことから始め た い o そ して ,
朔風 の 個 々 の 訳詞曲の原飼と訳詞を対照 し, 彼 の
翻訳の手法 や質を検討す る の も大串で あ る がく
21
,
本稿 は, 今ま で の 通 り い っ ペ ん の 解脱で 片づ け ら
れ て い た 朔風 の 人物 と訳詞曲に関 して 改め て 潮登
を行 な い , 朔風 が 訳詞家 と して音楽界に身を敵 い
た経緯と, 朔風 が 訳詞を通 じ て 日 本に 紹介し た西
洋音楽と は どの よ う なも の か を明らか に した い o
と こ ろ で , 肝晋楽界Jf解161尊 く大正 4年3月卑l
は, 巻末付録 で , r故近藤逸五郎君哀悼録J と虚
し て1 2頁わ た っ て朔風 の 追悼特集を して い る o
W音楽界Jlは , 後 述 す る よ う に , 朔風 の 主要 な訳
詞曲の 発表の 域と な っ た音楽雑誌 で あり, 近年,
復刻 さ れ た
く31
o 追 悼特集の 執筆者 は, 朔 風 の 交 友
関係を知 る手が か り に な る が , 山本正夫 く貯蓄楽
界題 主筆1, 乙骨 三郎 く音楽学者1, 前 田林外 く詩
人o F
D
白 百合A 主宰1, 小松紳輔 亡玉巌o 作曲家う,
福井直秋 く音楽教育家o 武蔵野音楽学校 - 現 武 蔵
野音楽大学別立者l, 近藤千穂子く朔風 の 妻つ, 以 上
6 人で あ る
亡4 j
o 肝音楽界盟 の 追悼特集 は, 朔 風 の 人
柄 や 仕事 に つ い て 興味深 い情報を提供す る が , 伝
お 調 査を要 す る点も多 い の で , 以 下, 朔 風 の 人 生
と 畜類 と の か か わ り を再構成 して い く o
11---
1
. 生 い立ち
近藤朔鳳 はl 明治13年く188012月14日 に東京 で
生まれ たo た だ し, 事典叛 く注 1参照l に は 記 さ
れて い な い が , 近 藤 と は養子先 の 姓 で , 実 は系図
に示す よう に, 桜井勉 く幼名熊一- , 号 は 鬼山l,
い ず し
八 重子 の 第 5 子 で あ る o 桜井家
く51
は , 旧 出石藩
く兵庫県出石郡1 の 儒者 の 家系 で , 藩 政 に も関与
した o 明治維新後, 勉 は上京 し て官吏と な り , 朔
鳳 が 生まれた とき は, 内務省の山林局長であ っ たく
6J
o
勉 は能吏だ っ た が , 藩 閥外の Jl藩出身の た め , 多
難な役人生活 で あ っ た . しか し, 勉 は桜井家およ
び東京 に おけ る出石出身者 の か な め で あ っ た o
町音楽界A 主筆の山本正夫も出石生 まれ で , 山本
の 追悼文に よれば明治29年に上京 して勉を訪 ね ,
r桜井 の 逸ち ゃ んJ こ と朔風と出会 っ た と い う o
朔 風 の 実母八重子 は, 勉 の 2度目 の 嚢 で , 明治
字2年4月 1 日に病死し た. 朔風 は 明治26年く18 931
2月10El付で , 近藤軌四郎の養子 とな るく14歳I
m
o
近藤家 は, 勉 の末弟熊 三 の 養子先 で , 熊三 の 死後,
勉 は都築家 か ら迎 えた軌四郎に継が せ た o 朔 風 の
母と軌四郎の妻は姉妹だ っ た の で , 近藤家 は , 朔
風 に は 父方か ら い っ て も母方か ら い っ て も 叔父 の
家だ っ た o
勉 の次弟熊こ は, 公刊 さ れた 日記 く阿木村熊 二
日捌
く81
1 に よ る と朔風 を可愛が り , 朔鳳 の 交際
関係も熊こ を介して 興味深い広 がりを見 せ る Q 牌
二 はノく., 幕 臣木村家の養子と な り, 同 じ幕臣 の 田 口
家か ら鐙子 く経済学者田口卯吉の 姉l を妻に 迎 え
た. ま た , 熊 二 は 乙骨太郎乙 と は蒔臣同士終 生親
しく , 太郎乙 3男 で音楽学者の 三郎 は1 朔風 と は
少年時代 か ら の 友 で , や が て 訳詞 の 仲間 と な る o
徳川家臣 で あ る熊 二 は蒋末に は官軍と戦 っ て 新政
府に追跡 され, 明治 3年 に 渡米し, キ リ ス ト教 宣
教師と な っ て15年に帰国した o そ の 後 , 熊 二 は 作
家 の 島崎藤村を信仰に導くな ど伝道 の か た わら教
育 に携わり, 明治18年 に綾子と とも に明治女学校
杏, 26年 に は小蒔義塾を創設し たo 特 に , 明治女
学校は女子教育 の 先駆 で あ り , 肝女学雑誌A の 創
刊 に よ っ て 近代文学 に大きく貢献した が
く9l
, 明治
34年 く1901l に創刊 され た音楽雑誌 打者楽之 友A
主筆の厳本捷治は明治女学校の 教師で ありく
10l
,
音楽 に おけ る明治女学校の役割も今後検討を要 す
る だ ろ う o 後述す る よ う に , 肝音楽之友Jl を通じ
て , 朔風 は音楽ジ ャ ー ナ リ ズ ム の 世界に は い っ て
Llく o F音 楽之友Jlは明治37年く19041 に 肝音楽Jl
と改題 , 朔風 は編集主 任と な る が , 肝音楽dB に は
熊 こ の 3度目の妻隆子 の弟で ヴ ァ イ オ リ ニ ス ト東
儀哲三 郎も ー 時期加わ っ て い た Q ま た, 朔風 の 妻
と な る 日下部千績も明治女学校に学 ん で い るc
こ うし て , 朔 風 は 旧出石藩の 人 々や旧幕 臣 た ち
と繋がり つ つ , 東京で官吏 の 息子と して 育 っ たo
朔風 は, 明治28年く1895l に本郷区 く現在文京区l
の誠之小学校
く11I
か ら , 郁文館中学校 く当時は私
立尋常中学郁文館l に入学しく16歳l, 3 3年 く19001
に卒業し た
く1幻
く21歳1o
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近藤朔風と その 訳詞曲再考
乙骨の 追悼文 に よ る と, 朔 風 は軍艦を措く の が
上手な男 の 子 だ っ た が , 中学卒楽噴 か ら音楽好き
に な っ た と い う o 朔風 が 夢中に な っ た の は , ク ラ
シ ッ ク 音楽 - 特 に 明治30年代 の 文化人を熱狂 さ せ
た ワ ー グ ナ ー
亡131
で あ り, 朔 風 も音楽家を夢見 る
よ う に な るo 山本正夫 はすで に 明治32年に 東京音
楽学校予科 に入学 して い た し, 師範科生 の福井直
秋 とも親しく な っ てLl た 朔風 は , 明治3 4年く1901フ
9月 , 東京音楽学校の選科生 く科目履修生l に な っ
た く22歳1o 当時, Ll本 は本科器楽部2年生 , 福井
は甲種師範科3年生 で , 朔 風 も遅れば せ な が ら音
楽 の 勉強を始 め た o
2
. 東京音楽学校選科生
来京音楽学校で の朔風 は , 唱歌と ピ ア ノ の 選科
生 と して , 明治34年度, 35年度 , 36年度の在籍が
確隠 で き る
く川
o た だ し, 選 科隻は , 上野の 校舎
で はなく て , - 一 橋 の 分教場に適 っ て 授業を受 け るo
そ の 一 方, 朔風 は, 音楽に は反対 の 父親 の 手前,
明治3 5年く19021 9月 に 東京外国語学校本科伊語
学科に入学しく23齢 , 翌3 6糾 0月まで在箱した u
5l
o
東京音楽学校は, もち ろ ん外国語 の 専門教育機関
だ が , 各国 の番劇台詞 や 音楽を演じ る催 しもあ っ
た
く161
. 音楽青年 の 朔風 が, 英語 や ド イ ツ 語 で は
な く, イ タ リ ア 語 科 に籍を置 い た の は , オ ペ ラ へ
の 関心 が 一 つ の 要因 で あ ろう. した が っ て , 明 治
35年 9月 か ら36年10月ま で は, 朔風 は 東京音楽学
校と東京外国語学校 の 両校 に在籍して い た こ と に
な るo しか し, 念願の音楽学校で , 朔風 は は た し
て 自分 の 居場所を見 つ け ら れ た で あ ろ う か o
実 は , 朔風 の 声 は 声楽家 や音楽教師 に向 い て い
な か っ た o 追悼特集で も, 山本 正夫, 小 松耕輔,
前 田林外 の 3人 が 朔風 の 声 に 言及 し て い る は どで,
要 す る に , 朔風 の 声 は朗 々 と響く バ リ ト ン で は な
く, 20歳も と う に 過 ぎて い る の に 女 の よ う に か ん
高く , しか も妙 に震 え を帯び た 声 で , r 西洋音楽
の 女形J く山本うと郷愉 さ れ て い た o そ の 一 種 異
様 な 声 で , 朔風 が 熟 に浮か され た よ う に ワ ー グナ ー
を 歌 う の を小松 は聞 い た と い う が , 耳 に 心地 よ い
も の で は な か っ た ろ う o
歌 声 に 恵 ま れ な い 朔 風 が 東京音楽学校 で 存在 を
示す の ほ, 東京外国語学校の語学力を買われ て ,
明治86年 く190即 7月23 El, 歌劇研究会に よ る グル ッ
ク の rオ ル フ ォ イ スJ の 日本静上演に か かわ っ た
と き で あ っ た く24歳1o こ の 日 本人 に よ る 戯初 の
オ ペ ラ で 朔風 が 石愈小三郎 , 乙骨 三郎, 吉 田塵吉
とともに台本を翻訳 し た こと は知ら れて い る が
亡171
,
山本と小松 の追悼文 に よ っ て 付け加 え る と , 潮風
が翻訳す る話 は , 叔初 か ら決ま っ て い た の で は な
い o 選科生 の朔風は, 歌劇 研究会の 部屋 に東京外
国衝撃校の制服姿で出入り して歌 っ た り し て い た
が , 6月 の 宵校の卒米試験 の時期な っ て も翻訳が
で重なく て勅まれ たらしい . しか し, - 度引蕃受
け ると, 朔風 は翻訳完了 にカを貸した だ けで なく,
舞台殴常の た めに画家たちと の折衝にあ た っ た と
い うo
r れ レ フ オ イ スJ 上演と同時に , 翻訳食本も解
鋭を っ けて 町歌劇オ ル フ ォ イ スA と題 して 出版 さ
れ た o く明治36年 7月 東文館 東京o 表紙は歌
劇研究会駅と な っ て い るが , Al.寸の 綱者は r 近藤
逸五郎J に な っ て い る ol そ れ を機に , 朔 風 は束
京音楽学校からも東京外国語学校か らも離れ, 音
楽雑誌 に寄稿す る よ うに な るo
3
. 音楽ジャ ー ナリズム業界へ
明治36年8月 , 肝歌劇 オ ル フ ォ イ スJl出版 の 翌
月 で あ る が , 朔 風 は 肝音楽之友迎 に rト リ ス タ ン ,
ウ ン ト, イ ソ ル デJ と題 して ワ ー グ ナ ー の オ ペ ラ
解説を番 い た く第 4巻第 4号 - 第 5巻第 2号 5国
連載 明治36年 8 月 - 12月1o こ こ で 朔風 は本名
の r 近藤逸五郎J と と も に r菟村Jと い う筆名も
使 っ た o 以後 , 明 治4 0年 に か け て , 朔 風 は 折音楽
之友A - す AF音楽A く楽友杜l, W 太陽A く博文館l,
肝白百合A く東京純文杜l, F苦楽新報A く音楽新報杜l
の 諸誌 に寄稿した o 特 に , 折音 楽JFで は F 音楽之
友A 時代の 巌本捷治 に代わ っ て 主筆 に な っ た 山本
正夫を助 け て , 第 7 巻第 6号 く明治38年 4 月l か
ら編集主任 と な っ たo
しか し, 朔 風 は 最初 か ら訳詞家で は な か っ た o
朔風 は さ ま ざま な音楽記事を書 い て い るo r 希 仙
来劇 W雅歌AJ くF 白百合A 第2巻第 1号 明治37年
11月う, r器楽発展 の 経臥j く軒音楽之友JF 第 7巻第
-13-
5号 明治38年2月l, r古代の希伯来音楽J くF音楽Bn
第8巻第 1号 明治38年5月l, r 悲膏劇 シ ラ ノ ド
ベ ル シ ュ ラ ッ クJ く同前l, r音楽辞書J く阿音楽k9第
8巻第 5号 - 第 9 巻第 4号 明治38年 9月 - 明 治
39年 2 月J, r音楽組織学J くF音楽jl第10巻第 4 -
5号 明治39年 8月 - 9 月l, r西 欧音楽 の 手 は ど
きJ く打者楽瑚 第10巻第 6号 明治39年10月, な ど
で あ る が , 最 も力を入れ た の が ワ ー グ ナ ー の 啓蒙
記事 で あ っ た o 小松の 追悼文で は, 朔 風 は 音楽学
校時代か ら ワ ー グナ ー に 関す る番物や楽譜 を収 集
して い た と い う が , そ の 事硬が 音楽ジ ャ ー ナ リ ズ
ム の 世界で 清か され , 前 述 の rト リ ス タ ン , ウ ン
ト, イ ソ ル デJ か ら, r歌劇タ ン ホ イ ゼ ルJく肝太陽JI
簿10馨第13号 明治3 7年10月1, r肝タ ン ホ イ ゼ ルJl
に 就 い てJく肝白百合Jl第2巻第 4号 明治38年 2
月つ, rト リ ス タ ン とイ ソ ル デ の 音楽J くF
,
音楽過 第
8巻第 1骨 明治38年5月l, rタ ン ホ イ ゼ ルJ く同
前1, rリ ヒ ャ ル ド . ワ グネ ルJ く粁音楽Jl 第10巻第
4号 Jq - 第 5号 2回連載. 吉 田白甲と共編 明治39
年 8月 - 9月,, r 歌劇タ ン ホ イ ゼ ルJ く肝音楽JI第
12巻第3号 明治40年 7月l と続く o ま た , 肝白百
合A に は , 朔 風 が提供した rタ ン ホ イ ゼ ルJ と
rロ ー エ ン グリ ンJ の 挿絵も掲載さ れ て い る く第
2巻第3号, 第 3巻第2号 明治38年 1月, 12月Io
しか し, 熱狂的な ワ グネ リ ア ン だ けで あ っ た の
な ら, 朔風 は今 日 で は忘れられ て しま っ た で あ ろ
ぅ
く181
o そ の 意味で 注目し た い の が, ワ ー グナ -
l
記 事 の 合間 に , r 近 藤あきらJの 筆名 で 粁音楽Jl
に発表 され た グノ ー の rセ レ ナ ア デJ く第8巻第
1号 明治38年 5月l, シ ュ - ベ ル ト の rね むれ
ねむれJく第 8巻第 3号 明治38年 8 月l の 2 つ
の 訳詞曲 で , 朔風 の 訳 詞家として の 出発 は ひ そ や
か な も の で あ っ たo
な お, F白百合E9 に は , 朔 風 は 日本民謡 の 収集
と い う今まで知 ら れ て い な か っ た 仕事を発表し て
い る . 前由林外主宰 の F白百合A は , ワ ー グ ナ ー
記事 も載せ た が , 今 日 の 文学史 で は 明治39年か ら
4 0年に か けて 民需特集を組ん で 人 々 の 関 心 を促 し
た点 に注目して い る
く19l
o 林外は , 肝白百合A 第3
巻第12号 く明治39年10月l 社告 で , 全 国 の 誌 友 に
民謡 の 情報提供を呼 び か け る と とも に , r 近 藤 逸
五郎君 は東奥滞在中 に辛苦集輯 さ れ しも の く筆者
注 . 民孫l を清脅せ し め て 一 冊子 と な.
し て特 に 寄
贈 さ れた りoJ と述べ て い る o 朔 風 揃第 の 民 箭集
の 実態 は不 明だ が , 恐 らく , 林外 へ の 寄贈 本 の-一
部が , 肝白百合Jlに掲載 さ れ た 羽前庄 内 の r 潮来
ぶ しJ く第4巻第 1号 明治39年11月l と, 越後柏
崎の rさ ん が い 節J く第4巻第 5号 明治40年 3月1
であ ろう o 前者に は r近藤氏が仝地 に て とられ し
譜 をき t てJ と い う添 え番きが あり, 朔 風 は 民張
の 採譜をした らしい . な .お, 林外の 追悼文 に よ れ
ば, 朔風 は例 の r 西洋音楽 の 女形J の 声 で r 潮来
ぶ しJ を聞 か せ た と い うo
そ れ に し て も., 東京育ち の 朔風 は, な ぜ r東奥J
に出か け た の だ ろ うか o 林外 は 追悼文で , 山形県
鶴岡町 く現在鶴岡市l か ら朔風 の手紙 をもら っ た
と言 っ て い る が , 筆者は , 朔 風 と民帝を結び つ け
る の は , 鶴岡 で音楽教嵐をし て い た 日下 部千 穂と
い う女性 で は な い か と考え る o 筆者 の 調養 で は ,
千穂は朔風 より 4歳下で , 明 治17年 4月12 日 に桜
井家 の 故郷出石町 で生 まれ
く20J
, 朔 風 の 叔父夫婦
が設立 し た 明治女学校を経て , 明治35年 4 月 に東
京音楽学校甲種師範科に入学 く同期に訳詞家 の 犬
童球撰が い る1, 3 8年 3 月 に 卒業し , 4 月 に 山形
県立鶴岡高等女学校に赴任 し た o 朔風 と 千穂 が い
つ 出会 っ た の か は 不明 だ が , 千穂 は出石 , 明 治女
学校 , 東京音楽学校と, 朔 風と近 い と こ ろ に い たo
そ して , 明治39年9月 に近藤姓 と な っ て い る
く2い
o
千穂 の 改姓 は, 朔 風 と の結婚届を出し た た め だ ろ
うo そ して , 林外 が 朔風か ら民謡集を寄贈さ れ た
と い っ て い る の が 肝白百合Jl 明治39年10月号 な の
で , 朔 風 は , 千穂 の 住 む鶴岡を足場に , 庄 内, 也
後 と 雪国 の 民謡 を収集 し た の で は な い か o な お ,
近 藤千穂 は明治42年 6月 に栃木女子師範学校, 大
正 2年 に東京府立第四 高等女学校に転任 し , 卜近
藤千.穂子J, あ る い は 単に r千 穂子J の 筆名 で
F 音楽界GB に 寄稿す る よ う に な っ た o 朔 風 と 民謡
と の か か わ りも, 千穂 の 鶴岡高女在職時代 で 終わ っ
て い る o
4 . 訳詞曲の 発表と出版
管見 に は い っ た 限 り で は, 朔 風 の 訳 詞 曲 は , 節
述 の よ う に 明治38年ぐ190 51 の r近藤あき らJ の 筆
--トト--.
近 藤朔風と その 訳詞曲再考
名 に よ る rセ レ ナ ア デJ とニ rね むれ ね む れJ が段
も早 い く26歳1. 卜朔風J の筆名 が 使われ る の は,
明 治40年く19071に 粁音楽新報Jl に発表 し た ウ ェ -
バ ー の rふ な う たJ か らで あ る く28歳1o r朔風J
と は 北風 を意味 し, 冬 の 季語 で あ る o 朔風 の 訳詞
業が本格化す る の も明治40年噴か らで , 明治40年
に は 朔風 は 如LーL蛍番店か ら r独唱 . 合唱西欧名曲J
と い う ピ ー ス もの の シ リ ー ズ を出すと とも に く発
売開始 の 時期 は不明1, 6 月 に は 初 の 訳詞曲紫
W独唱名曲策Jlを術策, 出版した o 明治41年く29歳l
に は , 肝音楽Jlと W音楽新報Jlが 合併 し て 新雑誌
防音楽界d が楽界杜か ら創刊 さ れ る が , q
a
音楽 界Jl
に は, 朔風はも っ ば ら訳詞曲を, 明治4 1年く1908つ
か ら36歳 で 没す る大正 4年く19 15まで , 断続的 に
発表し た o そ し て, 世 間 的 に も, 朔 風 は 訳詞家と
見な さ れ る よ う に な るo 朔 風 は , 明治4 2年く30戚l
に ほ, 9月 に出版され た小松玉巌 く耕柵l縮 肝名
曲新集Jlく大愈番店1に訳詞曲を提供 し, 11月 に 天
谷秀 と の 共編で W 女声唱歌Jl く典益 商社商店う を
出版し たo 明治44年 ほ2歳,l に は , 山本Jl三夫と の 共
編 で W 西欧名曲集退く楽界祉うを出版 した o こ れ ら
の 訳詞曲集に は , 肝音楽界淵 で発表した 訳詞曲を,
そ の ま ま, あ る い は タ イ ト ル を変更 し た り , 訳 詞
を 一 郎手直しして収録す る こ と が 多 い . 大 正 3 年
C35歳l に は , 朔 風 は 山本正夫と組 ん で 楽界杜か
ら r 西欧名曲革番J と い う シ リ - ズ を出 し た が
くF
,
音楽 界JI 第149号, 第150号広告 に よ る . 大 正 3
年 3, 4月1, 残 念 な が ら未見 であ るo
以 下, 平成8年く1996110月現在で 調査した 朔風
の訳詞曲年表をあげ るo O は 作曲者, 魯 は作詞者,
食は 原曲タ イ ト ル , a, は発表先, C9は 訳詞 の 歌 い
だ し , 6, は備考を記す.
近藤朔風訳詞曲年表
i
. 朔 風没年 ま で の 出版物 か ら 確認 し た 訳詞曲
40曲
明治36年く1903124歳
7 月 W歌劇 オ ル フ ォ イ スj1
0G lu ck く2,Calz abigi 喧うO lfe o 壇I東文館
L6j 歌劇研究会 く石倉小三 郎, 乙骨 三 郎,
吉日ヨ豊吉, 近 藤 逸1l
+
.郎う 訳
--15
明治38年く1905126歳
5月 セ レ ナ ア デ
CtうGo u n od 魯Hugo 61S如唱n ade く教育楽節
8巻第 卜腎61夜ご と わが むね に う た ひ し
C6j筆名 r近藤あき らJ
8月 ね む れ ね む れ
OSchubert 魯Cla udiu s 母 W iege nlied D.
49 861音楽第 8巻第 3号 e9ね む れ, ね むれ,
母の 胸 に, ね むれ, ね むれ, 母 の 腕 に 61筆名
r近藤あ垂 らJ
明治40年く1907128歳 申
2月 ふ な うた
Cf,Webe T食W iela ndく5, 0wie w og.ie s sich
sch an a uf de r FlutくO be r o nlく卦 音楽新稚
第4磯節2号 61八蜜の 潮路, 頗 ふ ふ なぴと
6月 肝独唱名曲娘過 近藤逸五郎編
ゆ如山蛍番店 食朔風訳詞曲は食15曲中1 0
曲
く1に だ ま のGlu ckく勤Calzabig.i魯C hia m o
ilmio be n c o siく01fe oう 母思 い わび つ , 膏
は さ ま よふ
ほ儒 輿 OBe etho v e na,Geuert喧, De r E hre
Gotte s ausde rNatu r opA8
- 4 CSl荘 敵おごモかl
の柚の み わ ぎ
はul な う た O W eber 魯Wiela nd く卦0 wie
w ogtes sichsch bn auf de rF lutくO be r o nつ
6,金色 の帳おり た ち, そ よ か ぜ 吹く た そ が
れ 魯明治40年 2月rふ な う たJと は別訳
t4L-f一守歌 CDSchubert 魯Cla udiu s.QIWiege n-
lied D.498CS, ねむれ , ね む れ, め ぐ し わ ら べ
魯明治38年r-ね むれね むれJと は別訳
t5 けつ か れ O M e ndels s ohn く勤Feu chte rslebe n
食V olkslied op .4711461運命 榊 jと恩 へ ど ,
わ が 君 と
t別わすれ な苧 OSchu m a n n魯 Hein eく書IAu s
m ain e nTr畠n erl Spries s e n亡D ichte rli 紬eう
op.48-2 くSl恩 納 -し の び て ,朝 な 夕 な
f7りEか そ もな れ 心Lis ztく卦Hein e 魯 D u bist
wie ein eBlu m e喧う花 か そ も なれ , 晴 き す が
た
僧侶
.
星 心W agn e rCglW agn e rL5.うW ie
,
ro cLe s-
ahn u ngtTa n nh 畠u s e rj 魯 死 の 彫 の 襲 ふ か
ご と
く9I夜 の 網 OGoun od く勤Hugo 魯Ser色n ade
61あはれ ゆ か しき歌 の 調 べ 61明治38年rセ
レ ナ ア デJ とは別訳
uol肝ジ オ ス ラ ン Gg の 子守歌 CDGoda rd
魯La m a rtin ea, Be r c e u s eくJo c elyn1 61惨
き運命 脚鳩. に 天降 舶lり て
8月 つ は も のく独唱 . 合唱西欧名曲第 3巻,
CDSilche r 母C ha miss oく卦De rSoldat
cgl如山堂書店 C9あは れ侍し側臥 の 音 61未
見だがrつ は も のJ以前の 独唱 . 合唱西欧名
曲既刊 は次の と おりo
子 もり歌くSchube rtl
さ らばくSchubertl
流浪の民くScbu m a n n
少女 の 願くC hopinl
野番衛 の 花くSchube rt い わ ゆ る シ ュ - ベ
ル ト の rの ばらJ か71
わかれくM e ndelssho nl
明治41年く1908129歳
2月 ロ オ レ ラ イ
osilcher 魯Hein e 魯Lo r eley く参音楽界2
月号 Glな じか は知 らねど, 心 わびて
明治42年く19091SO歳
1月 花乙女
OSchu m a n nく勤Hein eくSI Du bist wie ein e
Blu m eくM yethe nlop .25
-24 ゆ音楽界 1月
I
号 61花にもま ごう, 美い糊 し姿
2月 乙女の ね が ひ
OC hopinくポ ー ラ ン ド民 謡l 母M adche n s
wun s ch qp.74
-1 くg,音楽界 2月号 61 わ が
世しも, まま に な らば
2月 船路
OMe ndels sho n QI Hein eQIW a s s e rfahrt
op .50
-4 61音楽界 2月号 C9 浪路は る か に ,
市街tちまた油1す み て
3月 海 の し つ けさ
OSchubert elGo ethe 魯M e e r sStiユle D .
21 6Gl音楽界 3月号 CgJ浜浮くくぐい る静寂
3月 わ か み ど り
OSchu m a n nく21 Ke r n e r61Erste sgrh op.
35-4 61音楽界 3月号 61春風吹き そ め , 棉
は 萌 み て
5月 菩提樹
OSchube rtく勤M iille r食De rI,indenba u m
くW inte r r eis elD.91 ト5 61音楽界 5月号
CSl な がれ に そ ひ て , 繁 る菩提樹
6月 た ゆ た ふ 小舟
OKnightく21不明C9Ro cked in the Cr adle
ofthe De ep 6,音楽界6月号 CSlた ゆたt掘削
ふ小舟 に み 力 た よ り て
6 月 夜 の歌
OKuhla uく21Go ethe a, A be ndlied く教育楽
界6月号 q,厳く拙だき1く れ ゆ き
7月 草笛
0 ス ウ ェ ー デ ン 民 洛 6,音楽界7月号 食通
tは捌 こ距 州 た る ,面影 し の び つ
9月 町名曲新集A 小松玉巌編
Ql大倉曹店 魯朔風訳詞曲は全25曲申 9 曲 o
く1トt61独唱曲. t7トt91合唱曲o
くい海 の 静寂 一 明治42年 6月 海 の し つ け さ
く21菩捉樹 一 明治42年5月 61泉に そ ひ て
t3汀Eをとめ 一 明 治42年 1月 花乙女
仰 たゆた3- 小舟 一 明治42年 6月
t51 乙女の ねが ひ - 明治42年2月
t61終蔦 OSchube rt た だ し疑問 魯プ ラ ン シ ュ
原綴不明 QI A die u161臨終 州 の とき は , 近
づ き ぬ
m 舟路 一 明治42年 2月 船路
t81夜 の歌 一 明治42年 6月
t91草笛 一 明治42年 7月
11月 F女馨唱歌A 天谷秀, 近 藤逸五郎編
Gl共益商社書店 食全25曲 三 部 合唱曲. ち
ち 朔風訳詞曲14曲
川汝 が とも 0 ハ ン ガ リ ー 民 謡 61夢 に な づ
み て , 眠 る 愛児
t21野中の 番夜 OW er n er く卦Go ethe
cSIHei de n r6slein 61童 は 見 た り , 野 な か の
密葬 食 い わ ゆ る ウ ェ ル ナ ー の rの ば らJ
t3川向の た で な か - 明治40年 8月 つ は も の
仙 黄昏 一 明 治42年 6月 夜の 歌
t5けEの 少女 O Me ndels sho n 魯H ein e
QIAbe ndlied 作品嗣 なし 61音 なく 暮 る る , 春
の 夕 べ
-16-
近 藤朔風とそ の 訳詞曲再考
t61新緑一 明治42年 3月 わ か み どり
m牧童 - 明治42年 7月 草笛
t81菩提樹 - 明治42年 5 月
C91別離 OA b t C21不明 QIW e n ndieSchw allen
heim warts zieh
,
n 61南 は る か に , 燕 は か へ
り
nol美し夢 - 明 治40年 6月 子守歌
nl神殿 OKr e utz e r魯Breite n stein 魯D ie
Kapelle 61宵Ba, 適 例lの埜 に
く121ロ オ レ ラ イ - 明治41年 2月
く131稜威くみ い っl- 明治40年 6月 霊異
く捕 つ む ぎうた CDW agn e rQI Wagn er
QISpin n e r chorくDerfliege nde Hollande r1
6,く るく る廻 るは, 糸く る車
明治43年く191031歳
12月 渇 か げ
0 ロ シ ア 屈筋 61音楽界12月号 61嵐吹蓉荒
けさlびて , 彼 の育たかく
明治44年く191132歳
1月 蓮 の 花
OSchu m a n nく卦Hein eQI Die Loto sblu m e
くMyrthe nlop .25
-7 61音楽界1月 号 eS1 日盛
し ぼ め る, 蓮 如す1 の花
4月 軒西欧名曲集A近藤逸五郎, Llj本正夫編
Ql楽界杜 61全15曲合唱曲. う ち朔風訳詞
曲8曲
く11黄昏一 明治42年11月
ほI折番雅一 明治42年11月 野中の潜在
訳詞 は - 郎異 な るo
t31ロ オ . レ ラ イ - 明 治41年 2月
t41神殿 一 明治4 2年11月
t51牧童一 明治4 2年 7月 草笛
く61別離 - 明治4 2年11月
m 船路 OM e ndels sho n QIHein eくglWa s s er-
fahrt作品番号なし 61船端ほ刑.りこ得 み, 見返 る な
ぎさ
く81花 の 少女.-+ 明 治42年11月
6月 暗路
OSchu m a n nel U hla nd 母 De rTr.a u m
op .146-3 せ音楽界 6月号 61 おぐ ら き夜 半
を, ひ と り ゆ け ば 魯現在歌 わ れ る ラ イ ト ン
w righto n の 旋律 で い っ 発表 さ れ た の か は
不明 凸
大正 2 年く1913 4歳
1月 愛 の 快楽
Cfl Ma rtini魯不明 母Plaisir d,a m o u r
61音楽界 1月号 61歓楽伽しさl夢 と消 え て
C61日次 の 訳詞者 は近藤千穂子 に な っ て い るo
大正 3年く1914135鹿
3月 願 い ごと
O M e ndQIssho n 魯Hein e 母Entflieh m it
mir op.4 ト2 くEl音楽界3月号 61い ざ手 に
手をとり 申
3月 阿西欧名曲瀬潜A 開始o 近藤廟風 , 山本
正夫綱 楽界杜 ト12月1 魯
大正 4年く19153 6歳
3月 とく帰れ
ORocke 魯不明e51W ilt tho u Boo n r etu r n7
61音楽界3月卑 愈都さして習 は去り
4月 歌 の艶
OM e ndels shon 魯Hein e 魯Auf Flugeln
de sGe s a nge sop .34
-2 母音楽界 4月背
CSl歌 の 釆 に, 乗せ て 行か な 魯乙骨 の 追悼文
で は朔風の絶筆と い うo
歯 折西欧衰曲寮番A の 内容は次のとおり o くつ 内
は作曲者o
第 1集rメ ン デ ル ス ゾ ー ン 号J 大正3年 3月
うぐひす.ひばりoさくら凱歌の私
第 2集 r女声三部合唱号J大正 3年 4月
春の斯くシュ ー ベルりo水夫の歌け- グトL,硬くシュ ー ペルり.夕の鐘けプり8
放け指縦列レpJクlo救世の神くト ツァルり.
第 3 集 r 歌劇独唱曲号J 大正3年 5月
宵劉ワー グトlo嵯嘆の曲けルックlo子守歌けダー ル,a
第 4集 r 高名民謡号J大正 3年 6月
森の小鳥減童o紅相子掘れ子守配サント ルシアoめでん
第 5集 rベ ー ト ー ヴ ェ ン 号J 大正3年 7月
さつきの乱愛のうた減成o
第 6集 rシ ュ ー ベ ル ト号J 大正3年 8月
海のL づけさoシルゲィアo舶鳩ながれてo
第 7 集 rシ ュ - マ ン 号J 大正 3年 9月
月光o流浪の民招ちすo
第 8 葉 r 英国民謡号J 大正3年10月
たゆたj.小机.1t - ムスウィ ー トトム,スコットう川 の送別の弧tLとり馴し夏のばら,
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第9集 r芸術的歌謡曲号J 大正3年11月
歌の曲け- ンloかどづけげJ-loアヴェ マリアげJ -h花の少女川スト1o
第10集 r近代作家歌曲号J 大正3年12月
内容不明
以上r音楽利剣49号,第150号広告による.大正3年3月,4月
エ. 朔風没後の 出版物か ら確認 した 訳詞曲 7曲
山久しき背 CilBayly く卦不 明 母Long, Lo ng
ag
.
o 61語れめ で しま ご こ ろ 各月 刊楽譜大正
5年 2月号掲載
t2,野路 OReicha rdt く2, Go ethe く釘Ju nge r s
,
Abendlied くSl恩 ひしづ み て , 野路 ゆ け ば
各月刊楽譜大正 5年6月号掲載
ほユ戦友 O Qlドイ ツ 民碍 tSl世 に ま た な く も,
め で し友 と 各月刊楽譜大正 6年1月号掲載
-4J常 母M e ndels s ohn くglGo ethe 母D ie
Na chtingalop .59-4 くむうぐひす ゆ け る を, は
る ま た ま ね く 6,F独唱曲と合唱曲101名歌集6D
く東京音楽書院 1936年l な ど に所収 o 初 出 は
大正 3年3月西欧名曲叢書 rメ ン デ ル ス ゾ ー
ン 号J 所収の r うぐひすJ 7
C51春にま つ OSchube rtく勤U hla nd 母Frtilings-
gla ube D .6861春風 な よ か に , 夜昼吹き そ め
魯 F世界名歌110曲集油 2 く全 音楽譜出版社
1958年, 所収. 初出は大正 3年 4 月西欧名曲
叢書 r女声三 部合唱号J 所収の r春の 進行J 7
柑1 暗時 のw righto n 魯U hla nd くSI He rbright
s mile ha u nts m e still食おぐ らき夜半を,
ひ とりゆけば 魯 折世界名歌110曲集Alく全音
楽譜出版社 1955年l など に所収 . Schu m a n n
r夢 De r Tr a u mJ の 旋 律 に よ る r暗路Jは
肝音楽界tD 明治44年 6 月号 に発表
m の ばら OSchube rt 母Goethe QIHeiden-
rと椙Iein D .25 761童 は見 た り, 野 中 の ば ら
61阿世界名歌110曲集 .a l く全音楽譜出版社
195年l など に 所収o 初 出 は 明治4 0年 8月以
前独唱 . 合 唱西欧名曲 r野春希の 花J 7
L2rF, 補足す る と, 山本の 弔辞 の 中 に r 若く筆
者注. 朔 風l が 長 か ら ざりし在世中 に於 て , 我 楽
界 に 残 せ し名著又少な か らずo 肝独唱名曲集A,
肝西欧名曲集且 肝女馨唱歌A 等最 も世に 行 は る o
其他雑誌 肝太陽A, 肝音楽界d, 肝月刊楽譜A 等を始
め と し, 諸種 の 新聞雑誌 に投稿せ る名第佳什甚 だ
多しJ と朔風 の 仕事 に言及 して い る部分 が あ る o
今回 の 調査 で は , 朔 風 が編集 し た F独唱名曲集A,
肝西欧名曲集此 肝女馨唱歌d はす ペ て 確 認 で き た o
そ の 他, 小松玉巌編 町名曲新集d にも朔風 の 訳 詞
曲が 収録 さ れ て い た o ま た , r独唱 . 合唱西欧 名
曲J, r西欧名曲茶番J とい う 訳詞曲 の シ リ - ズ も
出し て い たo 雑誌 で は , 肝太陽A に ワ - ダ ナ 一 輪
を発表 し て い た o 粁音楽界A に は rロ ー レ ラ イ J
を始め14の 訳詞曲を確認 し た . 折月刊楽 譜m は .
現 在 は散逸 が 激しく, 筆者 が 掬査に行 っ た 国立音
楽大学附属図番館で は , 朔 風没後の 大正 5年 , 6
年 発行 の も の に r久 しき昔J, r野路J, r戦友J の
3曲を確認 し た . そ の 他, 肝音楽界功 の 前身経 で
あ る 肝音楽瑚 や 肝音楽新報A に も朔風 は 訳詞曲 を
発表して い た o 新聞 に は , 現在ま で の と こ ろ 朔風
の 訳詞曲を見 い だし て い な い o
5 . 急逝まで
朔風 より遅 れ て 大正時代 か ら訳詞を手 が け た堀
内敬 三 は, r歌曲の 訳詞 は 芸術作品 で は な い o で
き る だ け忠実 に原詞 の 意味 と雰囲気を伝 え る の は
勿論だ が , 曲 の 譜 割や抑揚 に拘束され る o ク ロ ス
ワ ー ド . パ ズ ル を解く よ う に 文字を当 て て ゆ く o
芸術的と い う よ り は知 的 な 作業で あ る oJ
亡22 ,
と 述
べ て い るo しか し, 明治 時代 の 朔風 の 訳詞 に は ,
唱 歌 に み る よ う に , 教育の た め と は い え , 平 気 で
原 曲 と は 無関係の 歌詞を っ け て 歌わ せ る 風潮 に 対
す る批判が あり, 朔 風 は 西洋音楽 の 理 解 を 深 め ,
音楽趣味の 向上 を図 ろ う と して い た o
明治40年 6 月出版の W独唱名曲集jlは , 朔 風 が
初め て 編集 し た 訳詞曲集 で あ る が, 当時 と し て は
思 い 切 っ て 芸術歌曲 の み を選曲 し, 全曲 ピ ア ノ 伴
奏譜 お よ び 曲目解説 つ き, 楽譜 は二 色刷 , 和 田 三
造 , 和 田 共作 の 協力 で装丁 にも凝 っ た . そ れ は ,
rわ が 楽界 に於 て , 荘 厳 な る 宗教曲 に換 31 る に 花
月 の 歌 を以 て し, 艶麗 な る恋愛曲に教訓 の 詞 を加
へ て 雀み ざる が 如 き, 曲意 を軽 んず る弊を改 め ,
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近藤朔風と その 訳詞曲再考
併て 優味 な る 欧楽 の 流行 を杵か むとす るJ く序文j
の が 目的 であ っ たo た と え ば ウ ェ ル ナ ー の rの ば
らJ は, 早 起 き し て 勉学を勧 め る r一花鳥J く明治1
7年 W 小学唱歌柴A 第三 編 第89曲l とし て 歌 っ
て い て構わな い の で は な く, 翻 訳上 の 困難 や 限界
はあ っ て も男 の 子とば ら の 花と の ドラ マ を訳 し て
歌 っ て も ら う こ と こ そ , 原 曲 を尊重 し つ つ , 日 本
人 の 西洋晋楽受容に質献 でき る の で あ るo しか し,
朔風 の 意気込 み に も か か わ ら ず, 当時と し て は 高
尚すぎて , r初版五官郎を売 る の に 七年 か t っ た
由 で 勿輪絶版J
亡2t
.
31
で あり , 採算 はと れ な か っ た よ
う だo そ の せ い か, 肝独唱名曲集A 以後, 朔 風 が
訳詞曲を出版す るとき は , 単独 で は な く , 小松玉
厳な り , 天谷秀なり, 山本正夫な り , 稚 か と組ん
で い るo
小松 の 追悼文に よれば, 明治40年に q
a
名曲新制
稲築 の た め , 小松 , 朔風 , 小林愛執 内藤濯 の 4
人 が輿ま る と, 朔風は r歌が 鰍 こく は な ければ何
遍 で も改め た o 他 の 人 が好 い 句 な ど 見付け出し て ,
か う直して は ど う か な ど i い ふ と , 非常 に 啓ん で
拾 ひ もの で も し た や う に 雀躍 し た oJ と い うo し
か し, 軒音楽界Jlで は , 盟 友 の 隔 て の な さ もあ る
の だが , Lト本が 主筆 の 立場か ら朔風 の訳詞 にあれ
こ れ ク レ ー ム を つ け る の で , 朔 風 は つ い に山本と
挟を分 か っ た o 追悼文 で山本 は r近藤君 の作品を,
-一 々 僕 が 点検 して, 而 う し て 遠慮 なく - 々 批評 し
た . 薄我が 難しい と か o 程 度 が高すぎ る と か o 之
歌詞 は恋愛 くラ ブ1 の字が 多 い と か o 何 と か 異議
を云 ふ事が度 々 で あ っ た の で , 同君 は 自 己の 理 想
を発表す る に十分 な らず と して 遂 に去 っ て 白 か ら
理 想 の雑誌を発行 せ ん と 努力す る に 至 っ たJ と い
う o 実 際, 乙骨 の 追悼文 で も, 朔風 は 自分 の 音楽
雑誌 の 創刊号 の た め, 乙骨 に 原稿を依頼 して い たo
しか し, 朔風 の 死 に よ っ て , 音 楽雑誌 の 発行 は実
現 し な か っ た o
ま た , 朔風 は , 訳 詞で 食 べ て い た わ け で は なく,
役 所づ と め に 出 て い た . し か し , 朔風 の 職場 は,
山本 の 弔辞 で は r大蔵省翻 訳課J と し , 阿木 村熊
二 日 記A で は r農商務J く大i,LIT
-
. 4 年 1月1 4 日集う と
し て い て , -一 致 し な い o し か も, F
,
明 治 大正昭和
官員録 . 職 員録集 割
く24 i
に よ れ ば, T翻 訳 乱J が
置 か れ て い る の は 大蔵省 で は な く, 外楕省で あ る o
ま た , 肝明治大正昭和官嵐録 . 職嵐銀塊成A に掲
載された範囲内で は, 大 蔵, 戯商務, 外務 の各省
に r近藤逸五郎J の名を見つ ける こと は で重 なか っ
た. 現時 点 で は, 朔風 の 勤務先と役職に つ い て は
な お も不明で あ るo
さ て, 朔風 の 死 は 突然 であ っ た o 朔 風 は 日 頃か
ら酒巌が多く , 30歳を過ぎて か ら急 に 太り出し た
の も関係 あ るか も し れな い が, 福井 の 追悼文に よ
れば, 大 正 4年 の 正月 , 朔風 は 元旦 に 自宅
く25 1
,
3 日 に福井宅 で福井と大い に音楽を語り, 飲 ん だo
そ して14 日 に朔風は死 ん だ o 肝晋楽界題6 の 朴報詑
軌 こ よれば, 朔 風 は順天堂病院 に入院し 亡福井 の
追悼文か ら推すと正月明 け早 々 倒 れ た か 71, 死
因 は面汗 と肝臓炎と いうo 1月18日 に葬儀が常成
れ た
く2郎
o 郎 悶6軌
叔後に , 追悼特集で r左前冷轟胸に餐 の 心抱蕃
て 君は何地くいづ ちj ゆ重たま1-J を含 む朔風 へ の
挽歌川首を詠んだ賓の千穂は, 夫の 死 後ま も なく
府立第 四高女の あ る 八ILF- 子 に 移り
く27ユ
, 管楽教組
を続けて い た ら しい が , 許しい消息 は不明である 伽ユo
千穂 は 昭和24年く19491 4 朋 0日 に 死亡し たく
29l
o
撃年65歳o 死 亡時の姓 は r篠凱 で , 恐 ら く , 再
婚 して い た の だ ろ う o
むすぴに
近代 日本で は, 翻 訳 と い う作業を通 じ て , 西 洋
文化の 消化 吸収 に努 め て き た か ら, 音楽 の 分野
でも, 語学力と詩才をも つ 者が西洋歌曲 の 訳詞曲
を作 る こ と は 十分あり得 た o しか し, 歌 唱 に 関し
て は, 近 代 日本 は , r 外国語 の 歌を原語 で う た う
の は声楽家 と い う 芸術家 で . 日本 語 の 歌 をわ か り
やすくう た う の は 歌 い手 と い う芸人 だ と, あ っ さ
り 考 え ら れ て い た 時代J, r原語 で う た え ば, そ れ
だ け で , ろ く に う た え て い なく て も尊敬 さ れ た 時
ftJ
ほOl
で あ っ たo 原 語歌唱 が尊ばれ る 音楽界 に お
い て は, 訳詞 家 は, 必 ず し も高く評価 さ れ な か っ
た o
し か し, 訳 詞家 の 中で も, ヴ ェ ル デ ィ ト如L-の
歌Jく風 の 中の 羽 の よ う にう の 軌勾敬 三 は , 青 菜
ジ ャ ー ナ リ ズ ム の 世界 で 長年活躍 し た う え で , 自
ら 訳詞集を出版 し た
しこiり
o モ ー ツ ァ ル ト 卜す み れl
119--
く牧場の 片かげ ひともと さ び しくつ の 乙骨 三 郎 は ,
東京音楽学校教授を勤 め た音楽学者の 功績があり,
伝 記と訳詞も含 め た業績が調査 さ れ て い る
く321
o
へ イ ス r故郷の 廃家Jく放 と せ ふ る さ と釆て み れ
ばl の 犬童球渓 は , 故郷熊本県 で長年音 楽教員 を
勤 め あげ た の で , 教 え子 た ちが 師の 引退 記念と し
て 訳詞索引を作 っ たく
38l
o シ ョ パ ン T 鏡 削 く年頃
手馴れ し我 が鏡 よl の 前田純孝は, も と も と 明星
派 の歌人 な の で , 作歌括動 の 一 端 と して 訳詞 も理
.解 され て い る
く34l
o 彼 らか ら推す と, 音楽業界 や
音楽教育界 の 仕事 をしな が ら, あ る い は 文芸結社
に所属 して詩歌の 他 に 訳詞 もす る の で は な く , 釈
詞 を本分と し, しか も訳詞集も出さず に急逝 し た
朔風を, と もか くも今 日ま で埋 もれさ せ な か っ た
の は, 朔 風 の 訳詞曲を愛して歌 い継 い で き た 大衆
で はなか っ た ろ う かo
そ れ に して も, 今回の 調査で , 全部 で47曲 の 訳
詞曲を確認 でき.た o 大 正 4年く1915l の 朔風没年
ま で の出版物から確認した訳詞曲40曲, 朔 風没後
の出版物から確認した訳詞曲7曲, 合計47曲で あ
る. 朔風が 訳詞した曲の作曲家 は, グル ッ クく1714-
1787I, マ ル テ ィ ー ニく1741- 1816l, ラ イ ヒ ャ ル ト
く1752- 1814l, ベ ー ト ー ヴェ ンく1770- 1827つ, ク ロ
イ ツ ァ ー く1780- 1849l, ウ ェ ー バ ー く1786- 18 26l,
ク ー ラ ウく1786- 18321, ジ ル ヒ ャ - く1789- 18 60l,
シ ュ ー ベ ル トく179 7- 1828l, ベ イ リ ー く1797- 1839l,
ウ ェ ル ナ ー く1800- 1833l, メ ン デ ル ス ゾ ー ンく1809-
1847l,
1
シ ョ パ ンく1810- 1849l, シ ュ ー マ ンく1810-
18561, リ ス トく1811- 1886l, ナ イ トく1812- 1887l,
ワ ー グナ ー く1813- 18831, ラ イ ト ンく1816- 18 80l,
グ ノ ー く181 8- 189 3つ, ア プ トく1819- 18851, ゴ ダ ー
ルく1849- 1895l, ロ ッ クく不 明1, 以 上2 2人 に も及
ぶ . そ の他, ス ウ ェ ー デ ン民吉爵, ハ ン ガ リ ー 民謡,
ロ シ ア 民謡 , ドイ ツ 民謡 が 1曲ず つ あ る o
そ れで は , 朔風 は 訳詞を作る とき, ど の よ う な
観点か ら選曲 し た の だ ろ う か o 朔 風 が 訳詞 を し た
曲 の作曲家で 日立 っ の は , メ ン デ ル ス ゾ ー ン の 7
曲 くわ か れ , 船 路 2曲, 花 の 少女 , 願 い ご と , 敬
の 翼, 鴬l, シ ュ ー ベ ル ト の 5 曲 くね む れね む れ こ
子守軟 , 海 の し つ けさ , 菩提 樹 , 春 に ま つ , の ば
らo r 終罵Jは シ ュ ー ベ ル ト の 作 曲 が 疑 問視 さ れ
て い る の で の ぞ くl, シ ュ ー マ ン の 5 曲 くわ す れ
な革 , 花乙女 , わ か み どり, 蓮 の 花 , 暗路1 で あ
るo ワ ー グナ ー は 意外と少なく 2曲 く宵星 , つ む
ぎう たl, そ れ以外の 作曲家 は 1 曲ず つ で あ る o
次に , 訳 詞 を した 曲 の詩人 は, ハ イ ネ とゲ ー テ が
突 出して い る の に気づくo ハ イ ネ は , ジ ル ヒ ャ ー
rロ ー レ ラ イJ, メ ン デ ル ス ゾ ー ン r船路J くop.50- 4
と作 品番号 なし の 2 曲l, r花 の 少女J, r願 い ご
とJ, r歌 の 翼J, シ ュ ー マ ン rわ すれ な草J. r花乙
女J, r 蓮の 花J, リ ス ト r花 か そ も な れJ, 以 上10
曲の 原詞 の 作者で あ るo ゲ ー テ は, ラ イ ヒ ャ ル ト
r野路J, シ ュ - ベ ル ト ト海 の し つ け さJ, r菩提樹J,
rの ば らJく初出 は明治40年10月以 前 の r独唱 . 令
唱西欧名曲J シ リ ー ズ の r野薗赦の 花J と思わ れ
る が未見l, ウ ェ ル ナ ー r野中 の 薗敢J, メ ン デ ル
ス ゾ ー ン r鴬J, 以 上 6 曲 の 原詞 の 作者 で あ る .
シ ュ ー ベ ル ト , メ ン デ ル ス ゾ ー ン , シ ュ ー マ ン の
訳 詞曲数が他 の 作曲家に比 べ て 多 い の は, 彼 ら が
積極的 に ハ イ ネ や ゲ ー テ の 時 に曲を っ けて い る か
らで は な い だ ろうかo
ま た , 朔 風 は, い わ ゆ る大作家 の 歌曲 か ら , 朔
風 が手が け なければ, 日本人 は恐らく そ の 存在も
知 る こ と は な か っ た よ うな小作家 の 歌曲ま で 訳 し
て い る o 朔 風 の 多彩 な選曲は , 何 に 由来す る の だ
ろ う か o 何 か種本を用 い た の で は な い か o
試 み に, 朔風 が編集した F
一
女 声唱歌.q は す べ て
女声 3郡合唱曲 で あ る こ と か ら, ベ ー タ ー 版 女 声
用 Fリ ー ダ ー シ ャ ツ ツ退
く351
く全100削 の 中 か ら,
朔 風 が 訳 し た曲が何曲あ る か 調 べ て み た と こ ろ,
次 の12曲あ っ た o くっ 内の 数字 は 粁リ ー ダ ー シ ャ ツ
ツA の 曲番号 で あ るo
Oく11, D ie E hr eGotte s a u sder Natu r
くBe etho v e nl
- r霊 異J 別題 r稜威J
くglく36bl De rSoldatくSilche rl
- rつ は も のJ 別題 r胸 の た i
l
t
な かJ
母く691 Die KapelleくKr e utzerJ
- r神殿J
61く731 A be ndliedくKuhla ul
- r 夜の 歌J 別題 r 黄昏J
61く791Auf de n W a s s e rくW ebe rl
- rj, な う たJ
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近藤朔風とそ の 訳詞曲再考
惨く801 D ie Lo r eleyくSilche rl
--+ r-ロ ー レ ラ イJ
母く821 De rLindenba u mくSchuber.tI
-サ r菩 提樹J
魯く831 Der H irtくス ウ ェ ー デ ン 民 謡l
- r一草範J 別題 r牧東J
Qlく88alHeide n r6sleinくSchube rtl
- r野薗彼 の 花J くシ ュ ー ベ ル ト の の ば らl
働く88 blHeiden r6sleinくW e r n e rう
--+ r野中 の 葡徹J 別超 r折薗徹J くウ ェ ル ナ -
の の ば らI
GDく91 ErstesGrtinくSchu m a nl
- r わか み どりJ 別題 r新緑J
Q9く921 Gotte sRathu nd Scheide nくMendels s ohnl
- r わかれJ
上記 は , 朔風 の 選曲限 の良さを改 め て 示す だ ろ
う. もちろん , 朔風が 肝リ ー ダ ー シ ャ ツ ツJl を見
た と い う 確証 はない が , 朔風 の 訳詞 に は , 朔 風 の
個人的 な好 み だ け で は なく , 西洋で 出版 され た愛
好家向けの 独唱 . 合唱曲集を取り軒 せて 選曲 した
可能性 は高 い と思うo
朔風 は ど の音楽的素養と語学力 が あ れ ば, 訳詞
か ら手を広 げ, 音楽番 の 翻訳を本業とす る こ とも
不可能で は な か っ た は ずで あ る o しか し, 朔風 は,
あくま で も歌う た め の 歌詞を訳す こ と に こ だ わ っ
た o 音楽家を志して東京音楽学校に入り な が ら,
歌う に は不適 な声 の た め に 挫折 した経験 は , 後年
の 訳詞業に抜き難く影響して い る の で は な い だ ろ
うか Q 朔 風 の 絶筆は メ ン デ ル ス ゾ - ン の r歌の 菓J
く歌 の 巽 に乗 せ て 行 か な1 で あ る が , 朔 風 の 訳詞
業 は, 自分 の 声 で は表現 で き ず に 閉 じ込 め た 歌 ご
こ ろ を, 大衆 の 声 に託 して解き放 つ 行 為 だ っ た よ
う に思 わ れ るo
注.
く11 音楽事 典や文学事典か ら r近 藤朔風J の 項
目をあ げ る.
匠音楽事典A 第 2巻 卜中邦彦編集兼発行
平 凡社 東京 1959年 1075-76員 執筆者
名 な し
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肝標準音楽辞典Jl 浅香揮編集栄発行音楽之
友杜 束京 1966年 409頁 執筆者名な し
肝日本近代文学大事典A第2巻 小田切遊 ,
日 本近代文学館編 誇淡祉 東京 1 97 7年
63頁 藤田重雄執筆
折大日本百科全番A 9 相賀徹夫編集兼出
版 小学館 束京 1986年 738東 川 口明
子執筆
阿児重文学事鵜A 日本児意文学学会編 東
京沓箱 1988年 287頁 佐藤光 一 執筆
く2, 亀崎簡子 r 訳詞に おけ る美の 喪失 LI ト
歌曲 竜野ばら身 の思想的背泉 に関する - 考察-rl,
r 訳詞に おける実の喪失 川 卜 作曲撹乱ヒ遊
びに訳詞 に関す る-- 考察J 肝福井大学教育学
部紀要策rV部 芸術 . 体育学 音楽揃GD 第25
号 1993 年3 月 19- 27貰, 同舞29骨 19 95
年 3月 1 - 15頁
く31 肝音楽界淵 は楽界杜より明治41年 か ら大正1
2年ま で刊行 o 本稿で は 肝音楽界A 復刻版
く大空社 東京 19 5- 1996年l を使用す る .
く41 追悼特集の 内容は次 のとおりo
山本正夫 r 畏友故近藤逸五郎君 を弔すJ く弔
辞1 1 - 3 頁
乙骨三郎 r 近藤君 の 長逝を悼むJ 3 - 4 頁
前 田林外 r 近藤逸玉顔君を憶jもJ 4 - 6 頁
小松玉巌 r近藤君を憶ふJ 6 - 8真
山本正夫 r思ひ出 の か ず か ずJ 8 - 11頁
福井直秋 r 嵯近藤逸五郎君Jll- 12頁
近藤千穂子 r 死別 く十首IJ12頁
く5j 桜井 一 族に つ い て は, 出石町史編 集委員会
編 肝出石町史Jl 第2巻 く通 史編下l 出石町
く兵庫県プ 1991年 456- 466頁 , 473- 474頁,
493 - 494責 参照o
く61 桜井勉 に つ い て は , 長池敏弘 r桜井勉 の 生
涯 と そ の 事蹟1 - 4 , 補過J が あ る o 粁林 業
経済A 1974年 1月号 28- 38頁, 同 3 月号
7-19,24昆 同 4月号 18-36頁, 同 7月号
17- SO貢, 同11月号26-30頁
く71 出石町教育委員会社会教育課 の ご教示 に よ
るo な お, 朔風 は 養子縁組 に 伴 っ て 出石 町 か
ら 除籍 に な っ て い るo
く81 木村熊 二 折木村熊 二 日 記A 東京女1一 大 学 附
属比較文化研究所 束京 1981年
く91 明治女学校に つ い て は, 宵山 な を 肝明治女
学校 の研究A 参照. 慶 応通信 東京 1970年
く1 01 厳本捷治 は明治34年 7月 に東京音楽学校師
範郎を卒業 し, 翌年 に 明治女学校教員 に な っ
て い るo 東京音楽学校編 , 発 行 阿東京音楽学
校 一 覧JI卒業生名簿に よ る o 東 京芸 術大学
附属図書館所蔵
く11 朔風の 小学校は, 郁文館学園総合学 習 セ ン
タ ー 演野政子氏の ご教示 で郁文館 の 学希薄 の
記載に よ る o た だ し, 東京都文京区立誠之小
学校教頭高田純子氏 の ご教示 で は, 卒業生台
帳に r近藤逸五郎J また は r桜井逸五郎J の
名 は見当たら な い と の こ と で あ っ た o
く1幻 郁文館学園総合学習 セ ン タ ー 演野 政子氏 の
ご教示 に よ るo
く131 中村洪介 F
,
西洋 の 音, 日 本 の 耳JI 春秋社
束京 1987年 473- 531貢参照.
く141 阿東東宮楽学校 一 覧Jlの 生徒名簿に よ るo
く151 東京外国語大学教務裸 の ご教示 に よ る o
く161r東京 日 日新聞J 明治8 5年4月23日 の 記事 o
国立国会図書館蔵 マ イ ク ロ フ ィ ル ム 使 用o
く171 東京芸術大学有年史編集委員会編 肝東京芸
術大学官年史 東京音楽学校欝GD第 1 巻 音
楽之友杜 東京 1987年 541- 554頁
く181 参考ま で に , 朔 風 が F 太陽Jlに発表し た
r 歌劇タ ン ホ イ ゼ ルJ に つ い て , 乙 骨 三郎 は
1
追悼文で r常時 に於て は 偉 い もの で.あ るJ と
い う言Ll方 を し て い る.
く191 F
,
近代 日本文学事典A 第4 巻 r白百合J く勝
山功執筆l の項 目参照 o 小 田切 進 , 日 本 近
代文学館編 清談社 東京 19 77年 182 - 183頁
の うち183貫
く201 近藤 く旧姓 日下部l 千穂の 履歴 に つ い て は,
山形県立鶴岡北高等学校長佐藤尚氏 の ご教示
を得 た o
く21 阿東京音楽学校 一 覧A の 卒業生名簿 で も, 明
治39年度 く明治39年10月30 日時点 の 調査分っ
か ら, r近 藤く元 日下郡l 千穂Jと な っ て い る.
く221 堀内敬三 肝堀内敬 三 訳詞集 夢 に見 る君 BD
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図書館所蔵
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